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En el presente estudio de investigación se   aborda temas como resiliencia y 
afrontamiento  de  situaciones  conflictivas,    con    el  objetivo  de  demostrar  la 
relación que existe entre resiliencia y afrontamiento de situaciones conflictivas en 
los estudiantes  del VI ciclo Cerro Colorado 2016. 
 
El respaldo teórico de esta investigación se basa en diferentes explicaciones de 
autores que hablan acerca de la resiliencia y afrontamiento de situaciones 
conflictivas, el estudio se desarrolló desde un punto de vista cuantitativo, el diseño 
de investigación a utilizarse fue el   descriptivo correlacional transversal, para la 
obtención de datos se aplico la escala de  Resiliencia de Wagnild y Young y el 
cuestionario de Thomas Kilman para el afrontamiento, cuya muestra  fue de 171 
estudiantes de la I.E Casa de Caridad Artes y Oficios que integran los grados de 
primero a tercero de secundaria, los resultados fueron ingresados a una base de 
datos para elaborar tablas de distribución y gráficos con sus interpretaciones. 
Todo este proceso se realizó con el software SPSS (Statistical Data Analysis)– 20 
y la hoja de cálculo Excel. 
 
Según el resultado se llega a la conclusión   que si existe una relación directa 
entre Resiliencia y afrontamiento de situaciones conflictivas en los estudiantes de 
la  I.E  Casa  de Caridad  Artes  y  Oficios,  en  donde un  93,6%  de estudiantes 
obtuvieron   un nivel medio de Resiliencia y un 80.1% tienen un nivel medio de 
afrontamiento de situaciones conflictivas según el análisis estadístico de pearson 
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The  present  study  investigates  issues  such  as  resilience  and  coping  with 
conflictive situations, with the aim of demonstrating the relationship between 
resilience and coping with conflict situations in students of the Cerro Colorado 
2016 cycle. 
 
The theoretical support  of this research is  based  on different  explanations  of 
authors who talk about the resilience and coping of conflictive situations, the study 
was developed from a quantitative point of view, the research design to be used 
was the descriptive cross-sectional correlation, for the Data collection was carried 
out using the Wagnild and Young Resilience Scale and Thomas Kilman's 
questionnaire for coping, whose sample was 171 students from the IE House of 
Charity Arts and Crafts that make up the first to third grades of secondary school. 
Results were entered into a database to produce distribution tables and graphs 
with their interpretations. All this process was done with the software SPSS 
(Statistical Data Analysis) - 20 and the spreadsheet Excel. 
 
According to the result, it can be concluded that if there is a direct relationship 
between Resilience and coping with conflictive situations in the students of IE 
Casa de Caridad Artes y Oficios, where 93.6% of students obtained an average 
level  of Resilience and 80.1% have an  average level  of  coping of conflicting 




Resilience, Coping, Conflict, Equanimity, Perseverance, Satisfaction, Competitor, 
Collaborator, Commitment, Evasive, Indulgent. 
